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CONSELL DE DIRECCIO 
PROVISIONAL 
Resum d'acords: 
Reunió dia 11-2-89 
1.- REUNIÓ AMB ELS SOCIS ACTIUS: S'acorda per 
unanimitat de convocar una reunió conjunta del · 
Consell i els membres de les seccions per estudiar 
plegats problemàtica que travessa la nostra enti-
tat. recollir les seves propostes. suggerències i possi-
bles alternatives per a la superació de la crisi. 
El membre d ' aquest Consell. Modest Guinjoan. 
resta encarregat d ' elaborar un document que ser-
virà de base per aquesta reunió i que contindrà les 
línies d'anàlisi i d'actuació en que està treballant el 
Consell. 
Aquesta reunió tindrà lloc el proper dia 25-~-89 a 
les 9 del vespre . a la seu del CERAP. 
Reunió del dia 25-2-89 
1.- CASA DE CULTURA: La membre del Consell. Ve-
ra Hofbaurovó. informa de les seves gestions rela-
cionades amb l' inici de les obres de la -futura Casa 
de Cultura . que es poden resumir de la manera se-
güent: després que les esmentades obres fossin ad-
judicades pel Ple del CorJsistori Municipal. el 
constructor hi renuncià per problemes pressuposta-
ris. 
Davant d'aquest nou retard en l'inici de les obres 
de la Casa de la Cultura. aquest Consell acorda 
::>er unanimitat del sol .licitar al senyor Batlle de IRiu-
doms una reunió entre el CERAP i l'Ajuntament. a fi 
de clarificar tota aquesta problemàtica. 
2 .- TRESORERIA: El tresorer en funcions. Josep Abe-
la . informa que ja s'ha rebut la subvenció de la Di-
putació de Tarragona. de 400.000 ptes . Per aquest 
motiu s'acorda ·per unanimitat de fer efectives les 
factures pendents per ordre d 'antiguitat. Es faculta 
a Josep Abela perquè executi aquest acord. 
3.- ORIENTACIONS DEL CONSELL DE DIRECCIÓ 
PROVISIONAL: Els reunits després d'estudiar-lo. aero-
den per unanimitat de ratificar el document titulat 
'Orientacions del Consell de Direcció Provisonal del 
CERA P' que . segons l'acord Ollterior. ha ela b ora t e l 
membre d'aquest Consell Modest Guinjoan. i que 
ha de servir de base per a la reunió amb e ls socis. 
prèviament a cordada. 
Reunió del d ia 11-3-89 
1.- ALTA DE SOCIS: S'acorda per unanimitat. 
d 'admetres c o m a soci numerari al senyor Santiago 
Borràs i Freixas. 
2.- .CONVOCATÒRIA DE l'ASSEMBLEA GENERAL DE 
SOCIS ORDINÀRIA DE 1989: Aquest Consell acorda . 
pe·n m a nimitat. convocar l'Assemblea General de 
socis Ü(dinària de 1989 pel proper d ivendres , d ia 14 
d 'abril de 1989. a la seu social del CERAP . a les 9 
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del vespre en primera convocatòria i a 2/4 el.::: 1 O 
en 'Segona . sota l' ordre el dia següent: 
1 r. Informe d ' activitats del Consell de direcció 
Provisional. 
2n. Presentació . debat i. si s'escau. aprovació de 
l'estat d ·ingressos i despeses a 31-12-88. 
3r. Presentació . debat i. si s'escau . aprovació del 
balanç de situació a 31-12-88 . 
4t. Presentació. debat i. si s'escau . aprovació del 
pressupost general ordinari per a 1989. 
Sè. Precs i Preguntes . 
3.- VALORACIÓ DE LA REUNIÓ AMB SOCIS ACTIUS 
DEL CERAP: Aquest Consell valora molt positivament 
la reunió del dia 25 .2.89 . amb alguns socis actius 
del CERAP. Dels resultats d'aquesta reunió el Con-
sell creu que cal destacar la pràctica unanimitat 
en re lació a l'anàlisi i primeres conclusions que el 
Consell ha fet de la situació actual del CERAP o 
que són contingudes en el document 'Orientacions 
del Consell de Direcció Provisional del CERAP'. Al-
tres conclusions que s'obtingueren en aquest. a 
proposta de d iversos socis . i que aquest Consell re-
cull. són: Que el CERAP s'obri cap a noves activitats 
i cap als diversos col.lectius del poble a fi de donar-
los suport infraestructural ; reconsiderar l'existència 
de les sec.cions tal com estan cofigurades actua l-
ment i anar cap a estructures participatives més 
àgils i desbur~cratitzades; considerar la possibi litat 
que a ltres entitqts es puguin adherir al CERAP o que 
s'hi puguin establir acords de col.laboració. com 
s'ha fet . per exemple amb la Colla Gegantera de 
Riudoms; orientar la d inàmica del CE RAP cap als jo-
ves; adaptar els estatuts del CERAP a aquests plan-
tejaments d 'obertura i de renovació de l'entitat. 
4.- MEMÒRIA D'ACTIVITATS DELS ANYS 1987-88: 
s'acorda unànimement la publicació conjunta de 
les momòries anuals d 'activitats del CERAP dels 
anys 1987-88. 
Reunió del dia 25-3-89 
1.- TRESORERIA: Aquest consel l. després d'estudiar 
la documentació contable elaborada pel tresorer 
en funcions . Josep Abela , acorda per unanimitat: 
a) Aprovar l' estat d'ingressos i despeses del CE-
RAP a 3 1-12-88. que . en resum . és el següent: 
-Ingressos 839.019 pts . 
-Despeses 828.645 pts. 
Cosa que dóna un saldo positiu de 10.37 4 pts . 
b) Aprovar e l balanç general del CERAP a 31-12-
88. del qual es despren que l 'actiu patrimonial és 
de 6 .701.700 pts. i el passiu patrimonial de 830.645 
pts .. resultant que el patrimoni net és de 5.871 .055 
pts. . 
e) Aprovar e l pressupost general ordinari d'ingres-
sos i de despeses del CER AP per a 1989. per un im-
port de 2.529.019 pts. 
d) Trametre l'esmentada documentació compta-
ble als socis de l'entitat com a documentació a ne-
xe a la convocatò ria de l'assemblea genera l de 
socis o rdinària que se celebrarà el proper dia 14 
d'abril de 1989. 
